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Probiotics (پشٍتیَتیک‌ّا)
داًطگاُ‌ػلَم‌پضضکی‌قضٍیي—هشکض‌تحقیقات‌ایوٌی‌هحصَالت‌تْذاضتی‌
‌گَاسش‌تشای‌تاکتشی‌ّا‌ایي‌اص‌تسیاسی‌.است‌تاکتشی‌ّا‌اص‌هختلفی‌اًَاع‌حاٍی‌اًساى‌سٍدُ‌فلَس
ِ‌ای‌.هفیذًذ‌غزا‌تْیٌِ ‌تش‌ػالٍُّستٌذ،‌هؼشٍفپشٍتیَتیک‌ّای‌تاکتشیتِ‌کِ‌تاکتشی‌ّا‌ایي‌اص‌دست
‌سا‌هختلف‌ٍآًتی‌تیَتیک‌ّای‌ٍیتاهیي‌ّا‌هاًٌذ‌تشکیثاتی‌ٍ‌پیچیذُ‌هَلکَل‌ّای‌گَاسش،‌تِ‌کوک
.هی‌تاضذ‌هیَُ‌ّا‌ٍ‌لثٌیات‌پشٍتیَتیک‌تاکتشی‌ّای‌هٌثغ‌.هی‌تاضذ‌هفیذ‌تذى‌تشای‌کِ‌هی‌کٌٌذ‌تَلیذ
پشٍتیَتیک‌سا‌ایٌگًَِ‌(‌WHO)ٍ‌ساصهاى‌تْذاضت‌جْاًی‌(‌FDA)ساصهاى‌غزا‌ٍ‌داسٍ‌
:‌تؼشیف‌هی‌کٌذ
هَجة‌پیذایص‌پشٍتیَتیک‌ّا‌هیکشٍ‌اسگاًیسن‌ّای‌صًذُ‌ای‌ّستٌذ‌کِ‌هصشف‌کافی‌آًْا‌»
«.سالهت‌تخص‌دس‌تذى‌هیضتاى‌هی‌ضَداثشات‌
داًطگاُ‌ػلَم‌پضضکی‌قضٍیي—هشکض‌تحقیقات‌ایوٌی‌هحصَالت‌تْذاضتی‌
‌ًفغ‌تِ‌سا‌تؼادل‌ایي‌ٍ‌گزاضتِ‌تأثیش‌سٍدُ‌هضش‌ٍ‌هفیذ‌تاکتشی‌ّای‌تؼادل‌تش‌پشٍتیَتیک‌ّا
‌ّویي‌اص‌پشٍتیَتیک‌ّا‌حقیقت‌دس‌هی‌دٌّذ،‌تغییش‌هفیذ‌تاکتشی‌ّای‌جوؼیت‌افضایص
‌هصشف‌پشٍتیَتیک‌دٍص‌.هی‌کٌٌذ‌القا‌اًساى‌تذى‌دس‌سا‌خَد‌تخص‌سالهت‌اثشات‌عشیق
‌هختلف‌تخص‌ّای‌دس‌هَجَد‌هیکشٍاسگاًیسن‌ّای‌تشاکن‌تش‌کِ‌است‌هْوی‌ػاهل‌ضذُ
.هی‌گزاسد‌تأثیش‌گَاسش‌دستگاُ
‌کِ‌داًست‌تکٌَلَطی‌پیطشفت‌دستاٍسدّای‌تشیي‌هْن‌اص‌یکی‌تَاى‌هی‌سا‌ّا‌پشٍتیَتیک
‌دس‌هَجَد‌تؼادل‌ٍ‌گَاسش‌دستگاُ‌دس‌ّا‌هیکشٍاسگاًیسن‌عثیؼی‌ضشایظ‌اص‌آى‌دس
‌هیکشٍاسگاًیسن‌چٌذ‌اص‌هخلَعی‌یا‌یک‌ّا‌پشٍتیَتیک‌.است‌ضذُ‌گشفتِ‌الْام‌عثیؼت
‌صایی‌تیواسی‌کاّص‌ٍ‌سٍدُ‌هفیذ‌ّای‌تاکتشی‌سضذ‌تحشیک‌سثة‌کِ‌ّستٌذ
‌ضًَذ‌هی‌هضش‌ّای‌هیکشٍب
داًطگاُ‌ػلَم‌پضضکی‌قضٍیي—هشکض‌تحقیقات‌ایوٌی‌هحصَالت‌تْذاضتی‌
:پشٍتیَتیک‌ّا‌تِ‌دٍ‌صَست‌هصشف‌هی‌ضًَذ
تِ‌صَست‌هکول‌ّای‌غزایی‌تِ‌ضکل‌پَدس،‌ضشتت‌یا‌قشظ
تشای‌هثال‌اگش‌دس‌تَلیذ‌ّشگًَِ‌.‌)پشٍتیَتیک‌ّاتِ‌صَست‌هَاد‌غزایی‌غٌی‌ضذُ‌تا‌
فشآٍسدُ‌لثٌی‌تخویشی‌ّوچَى‌هاست،‌اص‌تاکتشی‌ّای‌پشٍتیَتیکی‌استفادُ‌ضَد،‌
(.هحصَل‌حاصل‌سا‌پشٍتیَتیک‌هی‌ًاهٌذ
داًطگاُ‌ػلَم‌پضضکی‌قضٍیي—هشکض‌تحقیقات‌ایوٌی‌هحصَالت‌تْذاضتی‌
‌دس‌هختلفی‌پشٍتیَتیکی‌فشآٍسدُ‌ّای‌حاضش‌حال‌دس
‌ًَضیذًی‌ّای‌اًَاع‌.هی‌ضًَذ‌ػشضِ‌ٍ‌تَلیذ‌جْاى
‌جولِ‌اص‌،‌هاست‌ٍ‌دٍؽ‌پٌیش،‌اًَاع‌ضیش،‌پشٍتیَتیک،
‌است‌هحصَالتی‌اص‌یکی‌هاست‌.ّستٌذ‌هحصَالت‌ایي
‌تَجِ‌تالقَُ،‌پشٍتیَتیک‌فشآٍسدُ‌یک‌ػٌَاى‌تِ‌کِ
.است‌کشدُ‌جلة‌خَد‌تِ‌سا‌صیادی
داًطگاُ‌ػلَم‌پضضکی‌قضٍیي—هشکض‌تحقیقات‌ایوٌی‌هحصَالت‌تْذاضتی‌
‌هاًٌذ‌ّن‌اسصضی‌تا‌هغزی‌هَاد‌صًذُ،‌تاکتشی‌ّای‌تأهیي‌تش‌ػالٍُ‌پشٍتیَتیک‌هاست
‌دس‌پشٍتیَتیکی‌هاست‌ّای‌تاصاس‌اساس‌ایي‌تش‌.هی‌دّذ‌قشاس‌تذى‌اختیاس‌دس‌کلسین
ِ‌ای‌قاتل‌تخص‌کِ‌عَسی‌تِ‌هی‌دّذ،‌ًطاى‌سا‌صیادی‌سضذ‌جْاى‌سشاسش ‌اص‌هالحظ
‌هٌثغ‌پشٍتیَتیک‌هاست‌.است‌پشٍتیَتیک‌تاکتشی‌ّای‌حاٍی‌ضذُ‌ػشضِ‌هاست‌ّای
‌هفیذی‌هیکشٍاسگاًیسن‌ّای‌صیادی‌هقادیش‌حاٍی‌ٍ‌است‌‌Kٍیتاهیي‌ٍ‌کلسین‌اص‌غٌی
‌.هی‌کٌذ‌کوک‌تذى‌داخل‌تؼادل‌تِ‌کِ‌است
داًطگاُ‌ػلَم‌پضضکی‌قضٍیي—هشکض‌تحقیقات‌ایوٌی‌هحصَالت‌تْذاضتی‌
‌قشاس‌استفادُ‌هَسد‌پشٍتیَتیک‌ػٌَاى‌تِ‌کِ‌‌ّایینیسهیکشٍاسگاً‌کِ‌است‌رکش‌تِ‌الصم
‌.ذٌتاض‌داضتِ‌سا‌لَىَک‌یا‌ٍ‌کَچک‌سٍدُ‌دس‌سضذ‌ٍ‌هؼذُ‌سذ‌اص‌ػثَس‌تَاًایی‌تایذ‌هی‌گیشًذ
:اص‌ػثاستٌذ‌هٌاسة‌پشٍتیَتیک‌اًتخاب‌تشای‌هغشح‌هؼیاسّای‌سایش
 سن‌تَلیذ‌تَاًایی‌ػذم‌ٍ‌صایی‌تیواسی‌ػذم
‌ُصفشاٍی‌ّای‌ًوک‌ٍ‌هؼذُ‌اسیذ‌تشاتش‌دس‌هقاٍهت‌هؼٌی‌تِ‌گَاسش‌دستگاُ‌دس‌هاًذى‌فؼال‌ٍ‌صًذ
سٍدُ‌هخاط‌ّای‌سلَل‌تِ‌اتصال‌تَاًایی‌
یا‌سقاتتی‌حزف‌،‌تاکتشیایی‌ضذ‌تشکیثات‌تَلیذ‌عشیق‌اص‌صا‌تیواسی‌ّای‌تاکتشی‌تا‌هقاتلِ‌تَاًایی‌‌
کَلَىpHکاّص
هیضتاى‌تش‌سَدهٌذ‌اثشات‌اػوال
هقاٍهتی‌فاکتَسّای‌هثل‌)‌صا‌تیواسی‌ّای‌هیکشٍاسگاًیسن‌تِ‌طًتیکی‌هَاد‌اًتقال‌ػذم‌)
داًطگاُ‌ػلَم‌پضضکی‌قضٍیي—هشکض‌تحقیقات‌ایوٌی‌هحصَالت‌تْذاضتی‌
:هصشف‌پشٍتیَتیک‌ّافَایذ‌
سٍدُ‌ای‌التْاتات‌کاّص•
‌اص‌جلَگیشی‌ٍ‌ایوٌی‌سیستن‌تقَیت‌ٍ‌تْثَد•
ػفًَت‌ّا
ٍیتاهیي‌ّا‌ٍ‌هؼذًی‌هَاد‌جزب‌تْثَد•
‌ٍ‌پزیش‌تحشیک‌سٍدُ‌سٌذسم‌ػالین‌تْثَد•
کَلیت
هضش‌تاکتشی‌ّای‌تکثیش‌ٍ‌سضذ‌اص‌جلَگیشی•
غزایی‌هَاد‌جزب‌ٍ‌گَاسش‌ػول‌تْثَد•
‌B‌ٍ‌Kگشٍُ‌ٍیتاهیي‌ّای‌ساخت‌تِ‌کوک•
داًطگاُ‌ػلَم‌پضضکی‌قضٍیي—هشکض‌تحقیقات‌ایوٌی‌هحصَالت‌تْذاضتی‌
گَیا‌خذاًٍذ‌توام‌رٍقص‌سا‌دس‌سًگ‌ٍ‌سٍی‌پاییض‌تِ‌یادگاس‌گزاضتِ‌است‌
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https://my.clevelandclinic.org/health/articles/14598-probiotics
https://www.nhs.uk/conditions/probiotics/
https://www.drugs.com/npp/probiotics.html
